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XXV RAHVUSVAHELINE MAJANDUSPOLIITIKA 
TEADUSKONVERENTS, VIIENDAT KORDA JÄNEDAL 
 
Kahekümne viies ehk nn juubelikonverents 2017. aasta suvel (29. juuni kuni 01. 
juuli) toimus Jänedal juba viiendat korda. Esimese päeva, neljapäeva pärastlõunal 
avas konverentsi Matti Raudjärv (Tartu Ülikool /TÜ/), konverentsiseeria algataja 
ning kõigi varasemate ja XXV konverentsi peakorraldaja-koordinaator. Konverentsi-
lauda ehtisid järjekorras Eesti, Euroopa Liidu, Saksamaa, Georgia ja Venemaa 
laualipud, märkimaks konverentsil ning ajakirjas avaldatud autorite-osalejate asu-
kohariike.  
 
Esmalt mälestati meie hulgast raske haiguse tõttu lahkunud konverentsi suurepärast, 
pikaajalist saksa keele tõlki ja tõlkijat, meiega head koostööd alates 1996. aastast 
teinud Anu Schulzi (24.04.1954–19.05.2017). 
 
Tervitati ja õnnitleti konverentsi uut sekretäri Kaarin Birki (TTÜ), kes oli äsja 
edukalt Tallinna Ülikooli magistrantuuri inglise filoloogi-õpetaja diplomiga lõpe-
tanud. Palju edu ja head koostööd ka edaspidiseks!1  
 
Seejärel õnnitleti, tänati senise koostöö eest ja sooviti edu TTÜ emeriitprofessor 
(alates 01.01.2017) Sulev Mäeltsemehele, kes on olnud meie konverentsidel osaline 
selle esimesest korrast alates, ühtlasi on ta pikka aega ka konverentsi toimkonna liige, 
publikatsioonidesse aktiivne artiklite kirjutaja ja meie ajakirja toimetaja. Konverentsi 
ja ajakirja toimkond loodab ka edasisele viljakale koostööle! 
 
Järgnevalt tegi Matti Raudjärv ettekande teemal: „Ülevaade konverentsidest ja publi-
katsioonidest aastatel 1984, 1994–2017“2 (eesti keeles, tõlkega saksa keelde)3. 
 
Sellele järgnenud plenaaristungil, mida juhatasid Üllas Ehrlich (TTÜ), Janno Reil-
jan (TÜ) ja Matti Raudjärv (TÜ), toimusid järgmised ettekanded:   
1.Detlev Ehrig (Bremeni Ülikool, Saksamaa LV) –  From Brussels to Washington: a 
critical look on the german current account suplus (saksa keeles, tõlkega eesti keelde) 
2.Armin Rohde, Bettina Günther (mõlemad: Ernst-Moritz-Arndti nim. Greifswaldi 
Ülikool, Saksamaa LV) – Critical Considerations of the Eurosystems Monetary Policy 
(saksa keeles, tõlkega eesti keelde) 
3.Wolfgang Eibner (Ernst-Abbe nim. Jena Rakendusülikool, Saksamaa LV) – 
Causes, limits and perspectives of the ECB 's low interest rate policy, with a particular 
focus on European governmental debt (saksa keeles, tõlkega eesti keelde) 
                                                          
1 Eelmine tubli sekretär (Reet Nurges, TTÜ) siirdus 2016 suvel, pärast meie eelmist, XXIV 
konverentsi, lõplikult pensionile. 
2 Pea samasisuline mahukas artikkel on avaldatud ajakirja käesolevas numbris. 
3 Tõlgiks oli seekord juba mitmendat korda (2015–2017) väga asjatundlik Toomas Metsis, kes 
näiteks eelmise aasta XXIV konverentsil Jänedal tõlkis ettekandeid ja diskussioone Anu 
Schulziga vaheldumisi. 
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4.Sulev Mäeltsemees (TTÜ) – Pealinn ja pealinna regioon kohaliku omavalitsuse 
süsteemis (ettekanne jäi osalejatele ajakirjast lugeda, sest aja puudusel /kuna eelnevate 
ettekannete puhul toimusid sisutihedad ja kavandatust pikemad diskussioonid/ jätsime 
selle ära) 
5. Tiit Urva (TÜ, Narva kolledž) – Muutuste juhtimise jätkusuutlikkuse alused ette-
võtetes (eesti keeles, tõlkega saksa keelde) 
 
Konverentsi teisel päeval reedel (30.06.2017), toimus kaks istungit (kõik ettekanded 
olid inglise keeles, tõlketa): 
I istung, mida juhatasid Detlev Ehrig (Bremeni Ülikool) ja Armin Rohde (Greifs-
waldi Ülikool) ning toimusid järgmised ettekanded:  
1. Mariia Chebotareva (Voroneži RÜ, Venemaa; TÜ), Peter Friedrich (TÜ) – 
Microeconomic models of functional overlapping competing jurisdictions (FOCJ) 
2. Jelena Rootamm-Valter (TÜ, Narva kolledž), Marina Metreveli (Georgia 
Tehnikaülikool, Georgia-Tbilisi; Georgia Parlament) – Juhtimisstrateegiate ja majan-
duspoliitika vastastikune mõju: turisminduse näide 
 
II istung, mida juhatasid Wolfgang Eibner (Jena Rakendusülikool, Saksamaa LV),  
Peter Friedrich (TÜ). Ettekanded olid järgmised: 
1. Klaus Schrader, Claus-Friedrich Laaser (mõlemad Kieli Maailmamajanduse 
Instituut /Kieli MMI/, Saksamaa LV) – New protectionism, sanctions and EU disinte-
gration: challenges for Baltic trade 
2. Sirje Pädam (TTÜ) – Tallinna tasuta ühistranspordi majanduslikud aspektid 
 
Ettekannete ja diskussioonide järel (pärast teist istungit) toimus konverentsi lõpeta-
mine, mille tegi Matti Raudjärv,4 tänades kõiki osalejaid ja panustajaid, soovis neile 
kordaminekuid ning osalemist ka järgmisel XXVI konverentsil 2018. aastal kui tähis-
tame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja 100 aastat tänase Tallinna Tehnikaülikooli 
asutamisest! 
 
Algselt oli õhtupoolsel III istungil kavas kaks ettekannet:  
1. Irina Gogorishvili (Tbilisi Riiklik Ülikool, Georgia)5 – Formation of an 
environment suitable for the formation of highly qualified personnel in developing 
countries  
2. Alexander Sichinava, Dali Sekhniashvili (mõlemad: Georgia Tehnikaülikool, 
Tbilisi-Georgia)6 – Issues of activating attraction of home investments to improve the 
investment policy in Georgia 
                                                          
4 Allakirjutanul oli XXV juubelikonverentsist telefonitsi lühiintervjuu Eesti Rahvusringhäälingu 
(ERR) reporter-toimetaja Uku Toom’iga, mida reedel, 30. juunil 2017 ERRi Vikerraadios 
mitmes täistunni uudistesaates edastati. TÜ pressinõuniku sõnul läks teade meie konverentsi 
toimumisest Jänedal ka Tartu Ülikooli infolisti. 
5 Professor Irina Gogorishvili osales 2016. aastal konverentsil Jänedal, tegi ettekande ning ilmus 
ka tema inglise keelne artikkel meie ajakirjas „Eesti majanduspoliitilised väitlused“ numbris 1-
2016. Tema järjekordse ettekande  teesid oli esitatud ka 2017. aasta konverentsile.  
6 Ettekande teemal esitati autorite poolt artikkel, mis suunati retsenseerimisele ning kuulub 
edaspidi meie ajakirjas avaldamisele.  
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Tiheda õppetöö ja eksamite vastuvõtmise tõttu Tbilisi RÜ-s ja järjekordsete õppe-
jõudude kohtadele valimistega Georgia Tehnikaülikoolis, ei olnud paraku neil 
võimalik seekord Jäneda konverentsil osaleda. Küll andsid kõik lubaduse järgmisel 
aastal meie konverentsiga ühineda ja ajakirja jaoks artiklid kirjutada!7  
 
Pärast konverentsitöö lõppemist reedel, toimusid nn „malematšid“ 8 – osalejaid oli 
kuus: Saksamaa LV-st Wolfgang Eibner ja Armin Rohde ning Eestist Üllas Ehrlich, 
Sulev Mäeltsemees, Matti Raudjärv ja Tiit Urva. Seega mängiti kolmel laual – 
esimeseks korraks oli see ehk isegi sobiv!? Kuna kõigil osalejatel olid 
malemängudega pikad vaheajad olnud, siis otsustati väga tõsist turniiri mitte 
korraldada (ning loobuda paremusjärjestust), vaid toimunud mänge võeti kui 
harjutust-treeningut (kuid mitte kerget!) edaspidiseks. Malesündmus oli rahvus-
vaheline, huvitav, õigustas end ning ühiselt otsustati järgmisel aastal seda korrata 
(ilmselt on nüüd asjaosalistel ehk põhjust aega leida ja ka stiimul vahepeal maletada, 
et järgmisel aastal põnev malesündmus /vähemalt konverentsil osalejate jaoks?/ teist 
korda ja eesmärgipärasemalt läbi viia). Oluline on aga see, et algus on tehtud! Tahaks 
loota, et see on meie konverentsile peale ettekandeid ja diskussioone ka lisa-
väärtuseks! Tänud ja loomingulist indu osalejatele, aga motivatsiooni edaspidiseks ka 
teistele! 
 
Traditsiooniline neljapäeva õhtune mitmekesine ja meeldiv kultuuriprogramm (Tapa 
Muusikakooli kitarriõpetaja Aleksander Bondarevi ja kolme noore õpilase-tütarlapse 
/kitarr, mandoliin, flööt ja laul/ esituses), reede õhtune tervistav sauna- ja spordipro-
gramm9 ning laupäeva ennelõunane hariv tootmise-tehnika ja tehnoloogilise kultuuri 
programm (Moe Piiritusvabrik ja Eesti Piiritustööstuse Muuseum) olid samuti päeva-
korras.  
 
Valdavalt kõigi osalejate poolt tähendati konverentsi lõppedes, sealt lahkudes – olid 
sisukad ja head ettekanded-diskussioonid, oli mõnusat vaheldust konverentsitöö 
kõrval ning järgmisel, 2018. aastal (100 aastat Eesti Vabariiki /24. veebruar 1918/ ja 
100 aastat eestikeelset rahvuslikku Tehnikaülikooli Eestis /17. september 1918/ !), 
tasub kindlasti jälle tulla! 
Pärast konverentsi oli osalejatel võimalus ka olulisest Eesti kultuurisündmusest osa 
saada (mida osa ka tegid!). Nimelt toimus ajavahemikul 30. juuni – 02. juuli 2017 
                                                          
7 Enne konverentsi saatis professor Alexander Sichinava osalejatele inglise keelse sõbraliku 
tervituse (vt artikli lõpus). Südamliku tervituse konverentsile saatis Skype´i teel ka majandus-
poliitika professor Irina Gogoroshvili. Need tervitused avaldati konverentsi avamisel. 
8 Konverentsi  programmis oli kirjutatud:  
UUS! Teeme ühiselt traditsiooniks  ja meie konverentsi lisaväljundiks –  Välkmaleturniir  
(rahvusvaheline!):  „Meenutame – Eesti malegeenius, maailmakuulus   maletaja Paul Keres  
(7.01.1916 – 5.06.1975)“: korraldaja-koordinaator – Sulev Mäeltsemees (TTÜ). 
9 Konverentsi ajal oli kolleegidega palju huvitavaid jutuajamisi. Näiteks osalejad Kieli Maail-
mamajanduse Instituudist teatasid, et nende instituudi juhtkond on meie konverentsi ja ajakirja 
jälginud-lugenud juba pikemat aega, on nendest heal arvamusel ja toetavad igati instituudi 
inimeste osalemist majanduspoliitika konverentsidel Eestis ning artiklite publitseerimist meie 
ajakirjas. Kindlasti on see meie tööle suurepärane hinnang, sest tegemist on maailmas väga 
tunnustatud Instituudi ja seal töötavate kõrge kvalifikatsiooniga majandusteadlastega.    
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Tallinnas XII noorte laulu- ja tantsupidu –  üks ainulaadsemaid kogu maailmas. See 
andis veelkord võimaluse kinnitamaks, et eesti kultuur on pika ajalooga, huvitav, 
arendav ja rikas, Eestimaa aga ilus ning külalislahke! 
 
Matti Raudjärv (Tallinnas, Pirita-Kosel, juulis 2017) 
 
Artikli lisa: 
Kolleeg Alexander Sichinava tervituskiri meie XXV juubelikonverentsile Georgia 
Tehnikaülikoolist (GTÜ, Tbilisi)10: 
                                                          
10 Kiri on skaneeritud ning saadud e-mailiga enne konverentsi algust, 28. juunil 2017. 
